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Òàáëèöÿ 4
Функціональний стан серцево-судинної системи дітей 2-х класів
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�НИХ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ 13–16 РОКІВ
Воропай С. М.
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка
Анотація. Ðîçãëÿíóòî åôåêòèâí³ñòü ðîçâèòêó ñïåö³àëüíî¿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ þíèõ âåëîñèïåäèñò³â 
13–16 ðîê³â ïðè ñïðÿìîâàíîñò³ òðåíóâàëüíèõ âïëèâ³â íà «ï³äòÿãóâàííÿ â³äñòàþ÷èõ» ÿêîñòåé. Ó äîñë³äæåíí³ ïðè-
éíÿëî ó÷àñòü 15 þíèõ âåëîñèïåäèñò³â 13–16 ðîê³â. Ïðîãðàìà äîñë³äæåíü áóëà ñêëàäåíà ç óðàõóâàííÿì õàðàê-
òåðó ðóõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïåðåâàæíà ñïðÿìîâàí³ñòü òðåíóâàëüíîãî íàâàíòàæåííÿ – íà «ï³äòÿãóâàííÿ â³äñòàþ-
÷èõ» ÿêîñòåé. Ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðèìåíò ïðîâîäèâñÿ ìåòîäîì «ïåðåõðåñíîãî âèâ÷åííÿ».
Ключові слова: íàâàíòàæåííÿ, «â³äñòàþ÷³» ÿêîñò³, þí³ âåëîñèïåäèñòè 13–16 ðîê³â.
Аннотация. Воропай С. М. Ýффективность влияния тренировочнûх нагрузок, направленнûх на 
«подтягивание отстающих» качеств юнûх велосипедистов 13–16 лет. Ðàññìîòðåíà ýôôåêòèâíîñòü ðàç-
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âèòèÿ ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè þíûõ âåëîñèïåäèñòîâ 13–16 ëåò ïðè íàïðàâëåííîñòè òðå-
íèðîâî÷íûõ âîçäåéñòâèé íà «ïîäòÿãèâàíèå îòñòàþùèõ» êà÷åñòâ. Â èññëåäîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 15 þíûõ 
âåëîñèïåäèñòîâ 13–16 ëåò. Ïðîãðàììà èññëåäîâàíèé áûëà ñîñòàâëåíà ñ ó÷åòîì õàðàêòåðà äâèãàòåëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Ïðåèìóùåñòâåííàÿ íàïðàâëåííîñòü òðåíèðîâî÷íîé íàãðóçêè – íà «ïîäòÿãèâàíèå îòñòàþùèõ» êà-
÷åñòâ. Ïåäàãîãè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò ïðîâîäèëñÿ ìåòîäîì «ïåðåêðåñòíîãî èçó÷åíèÿ». 
Ключевûе слова: íàãðóçêè, «îòñòàþùèå» êà÷åñòâà, þíûå âåëîñèïåäèñòû 13–16 ëåò.
Abstract. Voropay S. Efficiency of influence of trainings loadings directed on «undercutting backward» 
qualities of young bicyclists 13–16 years. Efficiency of development of the special physical preparedness of 
young bicyclists is considered 13–16 years at the orientation of the trainings affecting on «undercutting of backward» 
qualities. In research 15 young bicyclists took part 13–16 years. The program of researches was made taking into 
account character of motive activity. Primary orientation of the training loading on «undercutting of backward» 
qualities. A pedagogical experiment was conducted the method of «cross study». Certainly efficiency of development 
of the special physical preparedness of young bicyclists 13–16 years at the orientation of the trainings affecting on 
«undercutting of backward» qualities.
Key words: loadings, «backward» qualities, young bicyclists 13–16 years.
Постановка проблеми. У спортивній діяльності, 
де проявляється гранична мобілізація людських мож-
ливостей, рівень прояву індивідуальних здібностей 
відіграє вирішальну роль. Тому важливе значення для 
досягнення високих спортивних результатів має вра-
хування індивідуальних проявів рухових здібностей 
під час планування та проведення тренувального про-
цесу [2; 8; 10].
На сьогодні у сучасному спортивному тренуван-
ні використовується декілька підходів до планування 
тренувальних навантажень за їх спрямованістю. Одні 
ратують за переважне використання у тренувальному 
процесі навантажень, котрі допоможуть «підтягнути 
відстаючі» якості і здібності і цим самим допоможуть 
спортсмену успішно конкурувати на змаганнях [1; 6]. 
Інші, навпаки, пропонують основну увагу приділяти 
«профілюючим» якостям і здібностям при незначній 
увазі «відстаючим» [4; 5]. ª також прихильники рівно-
мірних впливів і на «відстаючі» і на «профілюючі» якості 
і здібності спортсменів [12].
Постає питання: а на що ж орієнтувати тренуваль-
ні впливи під час підготовки спортивного резерву, 
особливо у підлітковому віці? Однозначні рекоменда-
ції, на жаль, відсутні. Тому ми спробували з’ясувати 
ефективність впливу тренувальних навантажень, що 
переважно спрямовані на «підтягування відстаючих» 
якостей і здібностей, котрі лімітують успіх у велошо-
сейних гонках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вив-
чення науково-методичної літератури дозволило 
встановити, що віковий період 13–16 років фахівці 
найчастіше пов’язують з етапом попередньої базової 
підготовки [10] або етапом початкової спортивної спе-
ціалізації [12]. Áагато фахівців вважають його одним з 
основних в багаторічній підготовці юних спортсменів 
[5; 12]. Така велика увага до цього етапу викликана 
перш за все тим, що він охоплює найбільш критичний 
період у розвитку юного спортсмена – період біологіч-
ного дозрівання. Тому в пубертатний період особливо 
обережно слід будувати тренувальний процес [10].
У підготовці юних спортсменів величезну роль 
відіграє взаємозв’язок рухових якостей, оскільки по-
рушення оптимального співвідношення навантажень, 
спрямованих на розвиток рухових якостей, приз-
водить до негативного ефекту [2]. Велике значення 
для взаємозв’язку рухових якостей має врахування 
індивідуальних особливостей юних спортсменів, обу-
мовлених типом його вищої нервової діяльності [8], і 
перш за все такими функціональними властивостями 
центральної нервової системи, як сила, рухливість і 
врівноваженість.
Áагато досліджень фізіологів і біохіміків спор-
ту, а також практика спорту показують, що будь-яка 
з якостей рухової діяльності володіє високою спе-
цифічністю [11]. У зв’язку з цим важливе значення для 
взаємозв’язку рухових якостей мають питання пере-
важної спрямованості в їх розвитку, оскільки від цьо-
го залежить реалізація функціональних можливостей 
організму [5; 12].
Проте не будь-яка різностороння спрямованість 
тренувального процесу може позитивно впливати на 
основні рухові навички і сприяти розвитку спеціальної 
тренованості [10]. Важливе значення при цьому має 
принцип провідного чинника, який виявляється в пе-
реважному значенні окремих рухових якостей, влас-
тивих певному виду рухової діяльності [8].
Робота виконана відповідно до комплексного 
плану науково-дослідної роботи Кіровоградського 
державного педагогічного університету ім. В. Винни-
ченка.
Мета дослідження: визначення ефективності 
розвитку спеціальної фізичної підготовленості юних 
велосипедистів 13–16 років при спрямованості тре-
нувальних впливів на «підтягування відстаючих» якос-
тей і здібностей.
Організація дослідження. У експерименті взя-
ли участь юні велосипедисти 13–16 років у кількості 
15 осіб. На основі комплексної оцінки індивідуальних 
можливостей [7] юні велосипедисти були розподілені 
на дві групи. До групи «А» увійшли юні спортсмени з 
високим рівнем розвитку швидкісно-силових якостей, 
в групу «Á» – з високим рівнем прояву витривалості.
Програма досліджень була складена з урахуван-
ням характеру рухової діяльності. Переважна спря-
мованість тренувального навантаження – на «під-
тягування відстаючих» якостей і здібностей: група 
«А» використовувала у своїй підготовці 30 % засобів 
швидкісно-силового характеру і 70 % переважно 
спрямованих на розвиток витривалості; група «Á» – 
відповідно, навпаки, 70:30 %. Програма педагогічно-
го експерименту вирішувалася впродовж мезоциклу.
З метою отримання об’єктивніших результатів пе-
дагогічний експеримент проводився методом «пере-
хресного вивчення» [3].
Загальний обсяг навантаження, його динаміка і 
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типні і мали характер, встановлений для підготовчого 
періоду [9].
Результати досліджень. Матеріали, отримані 
в ході дослідження, подані в табл. 1–3. Під впливом 
тренувального навантаження, спрямованого на пе-
реважне «підтягування відстаючих» якостей і здібнос-
тей, більшість компонентів рухової функції мають чітко 
виражену тенденцію до поліпшення.
У табл. 1 приведені значення показників, що ві-
дображають стан специфічних здібностей юних ве-
лосипедистів до та після виконання програми до-
слідження. З даних видно, що показники специфічних 
здібностей юних велосипедистів поліпшуються під 
впливом тренувального навантаження. Так, рівень за-
гальної оцінки стану специфічних здібностей у групі 
«А» виріс на 8,5 %, а в групі «Á» – на 8,9 %.
У групі «А» найбільший приріст спостерігається за 
показниками вибухової (6,6 %) і максимальної сили 
(6,1 %). За даними швидкісних здібностей і силової 
витривалості приріст показників не значний і від-
повідно рівний 1,4 % і 1,1 %. У групі «Á» найбільший 
розвиток отримали швидкісні здібності (8,9 %). Мен-
ший приріст відмічений за показниками максималь-
ної сили (7,1 %) і вибухової сили (5,9 %). За даними 
силової витривалості істотних змін не спостерігалося 
(0,2 %).
Відмінності у параметрах, що відображають спе-
цифічні здібності юних велосипедистів спочатку тре-
нувального навантаження і в кінці, у середньому скла-
ли в групі «А» – 3,8 %, у групі «Á» – 5,5 %.
Аналіз отриманих даних показав, що за більшістю 
компонентів специфічних здібностей і в групі «А», і в 
групі «Á» до й після виконання тренувальної програ-
ми на «підтягування відстаючих» якостей і здібностей 
достовірних відмінностей (р>0,05) не виявлено. До-
стовірні відмінності (р<0,05) спостерігаються лише 
у показнику вибухової сили в обох групах і (р<0,01) в 
показнику швидкісних здібностей в групі «Á».
У табл. 2 представлені дані, що відображають змі-
ни психофізіологічних можливостей юних велосипе-
дистів під впливом тренувальної програми, направле-
ної на «підтягування відстаючих» якостей і здібностей. 
Як видно, під впливом тренувального навантаження 
рівень загальної оцінки психофізіологічних можливос-
тей зріс на 6,2 % у групі «А» і на 5,3 % у групі «Á».
Найбільші зміни відмічені в обох експерименталь-
них групах за показниками комплексних спеціалізо-
ваних сприймань. Так, у групі «А» показник відчуття 
часу покращився на 11,4 %, а в групі «Á» – на 20 %; 
показник відчуття величини зусилля, що розвиваєть-
ся, відповідно на 21,5 % і 41 %. Менш виражені зміни 
спостерігаються за показником рухливості нерво-
вої системи (у групі «А» – на 8,8 %, а в групі «Á» – на 
6,8 %). Найменші зміни виявлені за показником часу 
простої рухової реакції. Так, у групі «А» він покращився 
на 4,8 %, а в групі «Á» – на 1,1 %.
Відмінності за параметрами, що відображають 
стан психофізіологічних можливостей на початку ви-
конання тренувальної програми, орієнтованої на «під-
тягування відстаючих» якостей і здібностей, і в кінці в 
Òàáëèöÿ 1
Показники стану специфічних здібностей юних велосипедистів до та після виконання тренуваль-
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13,4 10,4 7,1 >0,05
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Òàáëèöÿ 2
Показники стану психофізіологічних можливостей юних велосипедистів до і після виконання 























10,9 –2,0 1,1 >0,05


























28,1 –3,2 41,0 <0,01











15,4 5,5 6,8 >0,05










14,0 0,28 5,3 >0,05
середньому склали в групі «А» – 11,6 %, у групі «Á» – 
17,2 %.
Аналіз отриманих даних показав, що за біль-
шiстію компонентів психофізіологічних можливостей 
юних велосипедистів в обох групах не виявлено до-
стовірного (р<0,05) поліпшення їх стану під впливом 
тренувального навантаження, орієнтованого на «під-
тягування відстаючих» якостей і здібностей; лише в 
одному показнику комплексних спеціалізованих спри-
ймань – відчуттю величини зусилля, що розвивається, 
в групі «Á» такі відмінності проявилися.
У табл. 3 приведені значення показників, що ві-
дображають зміну стану функціональної системи 
енергозабезпечення юних велосипедистів під впли-
вом тренувального навантаження, орієнтованого на 
«підтягування відстаючих» якостей і здібностей.
З даних, представлених у табл. 3, видно, що рі-
вень функціонування системи енергозабезпечення 
має тенденцію до поліпшення. Так, рівень загальної 
оцінки стану функціональної системи енергозабезпе-
чення в групі «А» став вищий на 8,1 %, а в групі «Á» – на 
7,2 %. 
Найбільші зміни в групі «А» спостерігаються за 
показниками, що відображають рухливість і стійкість 
функціональної системи енергозабезпечення. Так, 
рухливість зросла на 20,6 %, що виразилося в швид-
шому впрацюванні і відновленні (на 38,1 %) організму 
юних спортсменів; стійкість – на 19,4 %; аеробна про-
дуктивність – на 21,3 % і загальна енергетична про-
дуктивність – на 17,5 %.
Менш виражені зміни виявлені в прояві потужності 
(7,1 %) і економності (8,7 %) функціональної системи 
енергозабезпечення. Так, найбільший розвиток за па-
раметром потужності отримали показники, що відоб-
ражають аеробну потужність: рівень VO
2max
 виріс на 
15,2 %, а найменша потужність його досягнення – на 
8,9 %. За показниками анаеробної потужності зміни 
менш виражені і мають різноспрямований характер. 
Так, показники АЛАП знизилися на 6,5 %, ЛАП – на 
3,3 %, абсолютний показник 0
2
-боргу – на 10,8 %, а 
відносний його показник трохи виріс на 4,1 %.
Під впливом тренувального навантаження поліп-
шилась економність функціональної системи енерго-
забезпечення, що виразилося в збільшенні О
2
-пульсу 
на 17,2 %, потужності на рівні анаеробного перехо-
ду – 15,4 %, споживання кисню на рівні анаеробного 
переходу – 6,7 %.
У групі «Á» найбільший приріст відмічений за по-
казниками рухливості (7,1 %) і стійкості (8,0 %). Так, 
у юних велосипедистів групи «Á» скоротився період 
впрацьовування (10,9 %) при незначному скороченні 
часу відновлення (3,2 %). Відмічено зростання загаль-
ної енергетичної продуктивності роботи на 11,1 % і 
аеробної продуктивності на 4,9 %.
За показниками потужності і економності функ-
ціональної системи енергозабезпечення зміни менш 
виражені і відповідно складають 4,1 % і 3,9 %. Так, 
найбільші зміни по параметрах потужності спостері-
гаються за показниками анаеробної потужності: АЛАП 
зросла на 5,4 %, ЛАП – на 6,4 %, О
2
-борг – на 5,1 %; 
менш зросли показники аеробної потужності: VO
2max
 – 
на 2 %, критична потужність – на 2,1 %.
Під впливом тренування юні велосипедисти гру-
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Òàáëèöÿ 3
Показники стану функціональної системи енергозабезпечення юних велосипедистів до та після 



































































































































































































































































14,1 –0,1 5,4 >0,05
Споживання 






























































































24,2 1,2 11,1 >0,05


















Х δ± X∆ Темп зростання, % р
Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 3
що виразилося у збільшенні потужності (5,4 %) і спо-
живанні кисню (3,8 %) на рівні анаеробного переходу. 
При цьому має місце незначне зниження О
2
-пульсу 
(1,5 %) і механічної економності роботи (5,1 %).
Відмінності по параметрах, що відображають 
стан функціональної системи енергозабезпечення на 
початку виконання тренувальної програми і в кінці, у 
середньому склали в групі «А» – 14,0 %, у групі «Á» – 
5,8 %.
Аналіз представленого матеріалу показав, що і 
в групі «А», і в групі «Á» по більшості параметрів, що 
відображають стан функціональної системи енер-
гозабезпечення юних велосипедистів, не виявлено 
достовірних відмінностей (р>0,05) між рівнями по-
казників до і після тренувальних впливів, спрямова-
них на «підтягування відстаючих» якостей і здібнос-
тей. Достовірні відмінності (р<0,05) відмічені лише у 
спортсменів групи «А» за показниками економності 
(О
2




Висновки. Результати наших досліджень дозво-
ляють зробити узагальнення. Вплив тренувального 
навантаження, спрямованого на «підтягування від-
стаючих» якостей, має позитивну тенденцію до поліп-
шення рівня спеціальної фізичної підготовленості 
юних велосипедистів 13–16 років. Рівень функціону-
вання різних компонентів рухової функції після вико-
нання програми тренувань, спрямованої на «підтягу-
вання відстаючих» якостей, підвищився в середньому 
на 7–8 %.
Подальші дослідження даної проблеми будуть 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ТРЕНУВАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ СПОРТСМЕНІВ 
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Михалюк Є. Л.
Запорізький державний медичний університет
Анотація. Çä³éñíåíî ìîí³òîðèíã åòàï³â óäîñêîíàëåííÿ ïðîâåäåííÿ ë³êàðñüêî-ïåäàãîã³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü 
ó ñïîðòñìåí³â â ³ñòîðè÷íîìó ïëàí³. Ïðåäñòàâëåí³ äàí³ ïðî ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü ç äîäàòêîâèìè òà ïîâòîðíè-
ìè ñïåöèô³÷íèìè ô³çè÷íèìè íàâàíòàæåííÿìè ó ñïîðòñìåí³â ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó. Ðîçãëÿíóòî ìîæëèâîñò³ âèêî-
ðèñòàííÿ òåëåìåòðè÷íîãî àíàë³çàòîðà ïóëüñó ñèñòåìè «Polar» ïðè ïðîâåäåíí³ ë³êàðñüêî-ïåäàãîã³÷íèõ ñïîñòå-
ðåæåíü ó ñïîðòñìåí³â-ºäèíîáîðö³â.
Ключові слова: ë³êàðñüêî-ïåäàãîã³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ, ñïåöèô³÷í³ ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ, àíàë³çàòîð ïóëü-
ñó ñèñòåìè «Polar», ñïîðòñìåíè-ºäèíîáîðö³.
Аннотация. Михалюк Е. Л. Исторические аспектû проведения врачебно-педагогических наблюде-
ний за тренировочнûм процессом физкультурников и спортсменов (обзор литературû). Îñóùåñòâëåí 
ìîíèòîðèíã ýòàïîâ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ âðà÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêèõ íàáëþäåíèé ó ñïîðòñìåíîâ â 
èñòîðè÷åñêîì ïëàíå. Ïðåäñòàâëåíû äàííûå î ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèé ñ äîïîëíèòåëüíûìè è ïîâòîðíûìè 
ñïåöèôè÷åñêèìè ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè ó ñïîðòñìåíîâ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñïîðòà. Ðàññìîòðåíû âîçìîæ-
íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òåëåìåòðè÷åñêîãî àíàëèçàòîðà ïóëüñà ñèñòåìû «Polar» ïðè ïðîâåäåíèè âðà÷åáíî-ïå-
äàãîãè÷åñêèõ íàáëþäåíèé ó ñïîðòñìåíîâ-åäèíîáîðöåâ.
Ключевûе слова: âðà÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ, ñïåöèôè÷åñêèå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè, àíàëè-
çàòîð ïóëüñà ñèñòåìû «Polar», ñïîðòñìåíû-åäèíîáîðöû.
Abstract. Mikhalyk Ye. Historical aspects of medical and pedagogical supervisions of training process 
in athletes and sportsmen (literature Review). Through monitoring stages of improving medical and pedagogical 
supervisions of athletes in history. The data on the research with additional and specific repeat physically demanding 
in athletes of different sports. Carefully consider the conduct of medical and pedagogical supervisions through the 
use of telemetric pulse remote sensor of «Polar» system in combat sports athletes.
Key words: medical pedagogical observation, specific exercise stress, pulse remote sensor of «Polar» system, 
single combat sportsmen.
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